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Les aur.eurs t iennen t à exprimel:' tous 1 eu::-~ f't::~'i;?··'··
ciements aux techniciens du CRODT qui ont ·2ffccbl<~ 1"';::;
mensura tions des poisson s, aux 3rmem(:n ts et é,l1X m2~'::::!<:?'),-:'
qui ont permis des mesures ainsi. qU'FJ l'iO'"lSiP'..lr' F .. B~:.:::~-;ï~:;".i·~'
" t" " • '1" f ct d 'qu~ a par lClpC a a mlse en orme es ~nnecs.
.'.
- .. .1 ......
1 1 . o' , j , l' . r::' • '}a va eur lr: .1qUCP C')rr'c;sponc. d '1 JY:)rn~ lnt,~':';~le:Jr~~ (j('; C.:2.qJ2
classe (exe:::;J1e : c1as:::e 7 c~,;nt'~rvlll1c 7,CJO il. 7,99 cr,); 1('0;3
mensurations ont été effcct.w5es ~l la fourche (LF'),
- les fréqucnc(::s en n'Jcohrc ddns lc':~ Ci:1pt Uî.C:::; j
les mêmes fréqu.:::.nc0.S pXt:'ri""'2~s en p:)l.lrC0:1taC)e.
S l t . 1: • t ' t' , ",.' J ' 'ur es pages l-rcs en cou~eur on 0 2 :nGlque pour. eS?0Ce
cons idt~rée
- le poids total des capturC's ~ne!îsuellcs f'xpl.~i;~:é
en quintaux (qx),
- le poids des captures n'oyant pu être assoctBes à
un échantillon,
totale,
- le pourcentage de ce poids pet" la 'capture
.:..
- le ou les moules de ces captura~ non (ch~nt~110nn4e9
(et les poids correspondants ~ventuel1ement).





timer grossière:"ent la structure dé:r:ogr;:.\phi~uc de ces ça;::,tures,
non échantillonées.
1 (cm) ETF.rmur. 1 Tyr:::: De DI S711 :~:lJ':'IO!1'10ULS r-1OYENiJE :;;:: ?RSC)tr E":<: ES .... ~( éc,J.rl~. X 2) Li j'"jt~'rH:: TATLLES
0 inc()nnue inconnup. i nc:::nnu,:;
'" 1'1,0 à 16,0 9 C:'n U li 5.:C.._)~~ ;', l.l
2 16,5 , 18,5 7 u n .~ :":1 ()rJ ;'·11a cm
3 17,0 , 25,0 20 Pl il r. ir.~ cd .:11il <::~n
~ 18,5 · 22,5 9 un tMO.j ,il;:1 C'1
5 23,0 · 25,5 8 unir)()dal;"-\ cm
6 24,0 d 27,0 ,., 12 Cn1 b l. r.-tr;d;:, 1
7 27,0 , 30,5 '10 unirriodë~lrJ. c~"
8 23,0 · 29 ,0 18 plurir-:y).j2il<':1 C::l
9 > à 35 c:n » 10 cm uni:nodal ou pl uri::tod.
Tableau présentant les caractéri~t:i.ques des diff6r.en ts :"1ou 1 t:)3
des captures.
INTRODUCTION
ca~tures des sardiniers d~k~r~i5 de :0G5 ~ :969 inclus. Seuls
les d~barquements au port de Dokac ~nt ~t~ p~ts en c~~pt~ ; s?nt
exclus les prises de la p0che artisa~ale, des thoniers fd~~2nt
l' :li='pâl: et de:3 bateaux étrzln':c:rs n'm b.1$·~5 iJ. De:}:;:}!.... Lf:':3 cl:, st. t~:'-
butions de fr~~Jences de taille sont
espèces principales :
If'S t r: :. ~.
.;
Sardinelle rondt~ (S2r.dJncll.J., all!:"'itël), de )')66 è1 1969
Sùrdinel1(; plate (S'"3rdincll<:t r~aè~:..-ensts =-~ S~~b::d de
1956 J 1969
Chinchard jaune (CÇ\~a~ rl;i::·nch'.lS) pou;. 1069 S':~'jle'~c:"'lt,
les données de mensurations antérieures 8tant tr::Jj) p<::'.l n(Y-nbrC'~15es ..
Les résultats obtenus sont exploit·~::: i-")Ut" 1er, (~tiJèe5
de bio~olJie et de dynëlmiquc des popu1atl'Jns, ils nnf: fait ()ll
feront l'objet de publications. Il en est de ~~me des d~nnJes
d'effort de pêche et de rendements C')cr.'8spanchn t~ ~i cet tP.:);~_··:,<:e ~
P;:ŒSEN':'ATTON DES ReSULTATS.
~ 150 individus ~taient mcsur6s
1 ., l ' 1 '. ,pour es prlnclpa es eGp~ces ceDarqu~cs.
L'extrapolation du nomhre de p~lss0~s r~~~ :·~c~" n L
l·::m au nombre de poIssons èz:~n.:; 1,~s c(!.~)tun~z ",:~'< r;f'r~~·::::!';j'~'.
en utilis.:lnt co;nme facteur d'ext::'a~olatic'n le C;,p~Y)r"t C';""ltt-'"
le paid::; des prises de 1-:'1 q'linzainE attribu6cs ~\ l'(~c!-'.<1'iti.11-,·j
ct le poids de cct ~chantil1on (poi~s colcu16 d'~~r~s Ip~
relations tai11es-~nids). L'2ttributiG~ des prise=
tillan donné i:l éb~ effoctu,1;e d'.J.pr~~s l~? c.J.li~ile ou
poisson tel qu' i 1 est ind l.qué pûr les p3tr0liS d 0. p.f.:che 10[·[;
des débarquements.
Les résultats ont été ensuite
pour chaque espèGI:} nt --)!"'en"'~" ~("'l'" , "\
lesquels figuj~t\r'j~ ;, ...... '" ',:(;~:;'.'~; .
regroupés




















PRISES NON ECHANTILU)NNEES iHors _..-4,
(quintaux) POE>$
-1 1(Qx) % t'îOULES !-JANVIER 4 860 220 4,53 '"...
tFEVRIER 3 760 180 4,79 0 1. i











1 JUILLET ., 780 - - -...
AOUT 1 470
- - - î




- - 1 -
1
,
f\:Ovs:·mRE 2 060 120 5,83 ... 1Jo 1
DECENBRE 990 310 31,3'"1. ., 1... ~-TOTAL 4 247 640 15,07
, ..




'vAr; !ANCE: 24.86 fCJhT Ty ç ~: ,~ • '~; fj rtllL: ,',i L '1 hi~ t: 23 • .2
Lf ft. (:;;U U,(c ~ ;:«. f~.
7 0 C • C
8 (; (. .{.
9 0 C • (
10 0 (, .(
11 0 G.'('
12 a c •(
13 0 C • C








20 \)3200 ~ .; 2
21. 35zee l • :s
22 5vL.GO 2.2S
23 2J~ûO 1 • () 7
24. 2200 C • je
25 65GJ C • ~ g
26 67i.GJ 3. C4
27 2249(;0 10. l LI
28 3ÛS7CÙ 17.ité
29 234203 lü.tO
30 124ac 3 .2 cl
31 3900 C .18
32 0 c.c
33 0 ".,
34 0 C • C
35 0 C • C
36 Ù C • ,
37 0 C • (
38 0 C • C
39 0 C • (
40 0 C • C
41 0 C• (
42 J (. .(
43 0 C • C
44 0 G.c.
45 0 C • (
't6 0 c.c
47 0 C • (.
4S \) C• c.
4<; 0 c •(
~o C r ,~ ...
TG1AL 22Cclt... JO le c .0
_._._------ -_._---------'-'----- ----_.._-_._----.------ -_ .. _.- ----- ----_.__ . -,---~.._-" "
SA~DI~ELLA A~fITA
\lAR lA f\.CE : 9.06 ECAf.T T\' Pé: .3 • G1 T~llLE ~ C '1 ~r'I;'~ ~: 18 .. 8
LF F~EçUU,CE % f r H~ •
7 0 C.C
0 0 { .{,
9 0 C • C
10 0 ( .(
11 6400 G • J ~
12 9:>00 (; • ~.l
13 22300 C.48
14 l.85CJ 1. 48





20 220500 ~ .17
21 56200 1 .22
22 5400 C • 12
23 10000 C .22
24· 0 c.o
25 0 (. .0
26 40000 C • é; 8
27 69600 l .51
2fJ 127ûOO ~ .76
2ti 81200 l • 16
30 11600 C .. 25
31 0 C .. 0
32 Ù c.e
33 0 G.O
34 0 C .0
35 0 C .0
36 \) (,.0
37 0 C .0
38 0 C.O
39 0 I~ • Ü
4C 0 (; .. C'
41 0 ,.c
42 0 C • C
43 0 C .0
44 0 C • C
45 Û C .0
46 a c.o
47 0 0.0
Lt 8 0 o.{)
49 0 o.e
50 0 0.0
TCTAL 4620000 le 0 • D
t-'CIS CE 1" ;: ,,~ çt
SA~DI NE llA AUl'ITA
~AR 1 Al\CE : 2.32 ECART TY PE: 1.52 T.âlllE ~C ~ U.;~ E: 18.2







12 a (. • C
13 1344:00 J • .52
14 2~iJ40v 3.29
15 430100 4 .80
16 61't900 l.~4


















35 0 C .0
36 Ù C.O
37 0 C .0
38 a C.O
39 0 C.C















VAS;: IAt\CE; 3.62 ECtf'T TY P E: 1.90 T AILL E ,. ( "V (t\tJE: 19.4







13 107600 1. é 3
14 25900 C.39





20 1635000 24 •.'79
21 393000 5 .~6
22 90600 1.37
23 10600 C• ) 6
24. 0 C•C
25 0 C• C
26 2400 C.C,,"
2.7 9600 C. J 5
28 15000 C.23
2<; 10800 C·. lé
30 360ù 0.05
31 6()0 , .01
32 a c.c
33 0 C• (
34 0 C• (
3S 0 C.C
36 0 C• (
37 0 , •.C
38 0 C.C






45 0 C• (





TOTAL 6594900 10 C• C
- 10 -
,.,OIS CE MAI té
SAROINEllA AURIT A
VARIANCE: 11.16 EC.o RT TY PE: 3.34 TAJLLE MC)' E~N E: 2ù.O




10 0 C • (
11 0 C•(
12 0 C. • (
13 800 (. • ( 2
14 49500 ( • S5
15 309400 5 • .92
1.6 346800 6.63
17 693100 13.26













31 5,900 C •.1 1
32 0 C • C
33 (l c.,
34 0 C•(
35 0 C• C
J6 0 ,.(
37 0 c.!
38 0 C• C
















r-'CIS CE J~J 1 fi té
SARDI NE LlA AUf'IT A
"A RIA I\C E : 5.42 ECART T~FE: 2.33 TAIllE to'( H:NNE: 22.t







13 a G• C
14 1"00 C.J5
15 5(,00 C.53
16 seeo c .76
11 5600 (.53

















35 0 C • (
36 C C• (
31 0 c.!
38 0 C • C
39 a c•(
40 a c•C
41 0 'C .!
42 0 C• C




"t 1 0 c.(
48 0 c.(
49 0 C • (
50 0 C •.(
lGTAl 1054600 lee .,
/
- 12 -
~ cc; DE JUILLET 66
SAf<OI f\4E LlA AUIHT A
VAR 1 ANce: 1.11 ECART T'Y PE: 1.Ù5 T A IL l E MC \' ENN E: 21."
lf fPe'UEl\CE : fi. te •
7 0 C • C
8 0 c.e
<) 0 C.G
10 0 C• (




15 0 C .{
16 0 c.e
17 0 c.e









27 0 C • (
20 0 C.,
29 0 c •.!.
30 0 C • .c.
31 0 C .e
32 Q C •.c
33 0 C.,
34 0 c.e
35 0 C .(
36 a " c.e
37 0 c.e
38 0 C • C
















SAtiDI r\E llA AlJlH r A
VARfAf\CE: 1.27 EC.6~T TY PE: 1.13 T A il lE ~ Cy E:M~ E: 21.3
lf Fr;; ECU éf\CE % H~; •
7 0 c.e
8 0 C • e










19 llL300 1C .25
20 324500 29.€9
21 326600 3C .08
22 239200 22.03
23 68300 t • i.9
24. 0 C.C
25 0 C.,








34 0 C • e










45 0 C• (
46 0 C .e,
41 0 c.!
48 0 C.C




:VCIS DE SEPT Et-' ER E tt:
SA~OI t\E LlA At;IiITA
VAfl.l ANCE: 1.35 ECART TV PE: 1.16 TAI II E l' C't ENN E: 21.3









15 0 C • C
16 0 C• C
17 0 C • (
la 0 C.C
19 142800 1C .69
20 482,800 36.J 3
2l 381200 2.8 • S3
22 175400 1~. 13
23 151500 1 l .34-
24- 2500 O.l9
25 0 c.e.
26 0 C • (
27 0 c.c
28 0 c.!



























fielS C' C{T Ci:: f.:E t,i;
SAROlt\ElLA AUa;IT A
VARIA~CE : 0.98 ECA~T TV PE: O.S9 TAILLé l' ( 't f /\iN E: ;21.1
lF Fi'<-ECUE~CE % H fQ.





12 0 C • C
13 0 c.c





19 216100 1C• 31
20 832JOO 3~.~O
21 625500 29.16
22 358700 17 •.~6
23 55600 2.65
24· 0 c.e
25 0 C .c
26 0 c.e
21 0 C • (
28 0 C• e






















TCTAt 2102.000 l" .l.
-
1(. ~-
,"Cl$ CE ,"GVE~S~E lé
SA~OI NE ll4 AU~ITA
VARI ANCE: 0.94 EC~RT TYPE: J.91 TAILLE ~('tENNc: 21.3





























35 0 C • C
36 0 0 • .(
31 0 C.!
















foICI$ ce CECEt-eRf ét
SARDINElLA AU~ IT A
VAI':IANCE: 0.98 EC~RT TY PE: 0.99 T A III E ~('réN""E: 21.3






12 0 C • (
13 0 c.e
14 0 o.,(
15 0 C • (






22 93200 2 1 • 16
23 11400 2..53
24- a c .1.




29 0 C • (
30 0 c.!



















sc 0 o. (,
lctAL 449800 1C' • C
" .. ';
RECAFITUlATICN tt.
SARDlt\EllA AU ~ 1T A
\/AEU ANCE: 8.11 EC~RT TV PE: ~.85 T ~ III E IJC1EM~E: 19.9
lF f~('UEt\CE ~ Fr H••
7 0 C • C
8 0 c.!
9 a G• (.
10 5000 C• ( 1
11 36400 C. ) C
12 134500 C.37
13 264900 0.73



































49 0 C • C
50 0 G.C














HARS 2 460 200 8,13 1







NOVEMBRE 860 70 8,14 ..,...
DECEMBRE 1 140
TOTAL 21 980 290 1,32.
•
- 20 -
;'OIS De J.oI\VIE .. 6é
SAf<O 1 J'tE LLA EBA
~ARI ANCE: 1.15 ECAFT TYPE: 1.C7 T /J. llL E ~ C ~ Ef~N E: 14.4




10 0 C • C.
11 13300 3.16
12 29~OO t. .84
13 9,000 21.(,5





19 0 C. .(
20 0 c.e
21 0 C.c
22 0 C •.C


























47 0 C • (
48 0 c.e
49 0 c.e
50 0 C. • (
TC1AL 437000 le c•(
-
21 ..•
MOI~ DF FfvFIn 1'166
S~RDJf',F.LLA FB6.
V,aPIAt\CE: 2.04 fCAPT T'(P~: 1.43 TAILLE ~OYI="JNF.: l 3. ~

































~r_ 3e 0 0.0
,9 0 0.0
'.:~" 40 0 0.0
:;, . 41 f) 0.0





































































































































































:r '"'.. .'or', -"" '.".', . '0 "://·.··:~·;.'//////,%··.'/;::':'.t:.':<//,,/<//////··//~.·x~-:.'~'/:.: '.;~«:/,,~~ ," 0",'





l'OIS CE MAI té
SA~DI "ELLA EBA
VAlU ANCE; 3.52 ECA~T T~PE: 1.Sa T~ILLE /'<lC~EN,~f: 14.2





11 3000 C • le
12 498300 15.9 1
13 1665800 53.2C
14 395100 12.62




































TCTAL 3131300 IGe. ,
.1
.- 25 -
fJ,CIS C[ J0 l ~ té
SA(.;OI NELLA EfA
'JARl ANCe: 4.13 ECAJ'.T T'Y PE: 2.0it TA II LE t'I. ( 'f EN.'H:; ~G.5
LF f~ECUEl\CE % fF lC.
7 0 c.e
8 0 CIC
9 0 C 1 (
le 1300 C.06
11 2600 C. • J 3
12 15(.00 C.11
13 50700 2 .5'1
14 21300 J .35
15 10400 C .5]





21 501700 24 1 63
22 2499ùù 12.37
23 61800 3.06







31 0 C• C
32 0 C• .e.
33 0 C .(
34 0 ( • ,C
35 0 C.,
36 0 C.C
37 0 C .{
38 0 C • C.
39 0 o.e
40 0 C • ,C
41 0 CIC







49 0 C • .c
50 0 C •.,
lGTAL 2020500 loe •(
- 26 -
MOIS DE JU Il LET té
SA~DI NE llA E6A
'JAJH At\CE: 1.54 EC,6~T TYPE: 1.2ft TAILLE f'/( ~ENNE: 20.1




10 a c •(
Il a o.e
,








20 972100 2!> .,10
21 610100 11.~C
22 22460J 5.8e
23 44400 1.,.] 5
24· 0 (i."
25 0 c.(












' ...~ 38 0 C.(
. ~~ 39 a (. .,
"
40 0 C• .c
::




43 {) C .e
44· 0 c.e
45 0 c.e
.< 46 0 c.e
47 0 C.!
4S 0 , .,e
" 49 0 c.e,,;
::. 50 0 C•.e





MClS C' lieur tt
S4f(OINEllA E6A
VARI ANCE: 0.75 ec .a~T TY PE: 0.81 TAI L L E ~ ( 't HiN E; 18.1
Lf fRE'Uf~CE ~ H te.
7 0 c.e
8 0 c.,





14 0 c. • .c
15 0 C• (
16 2000 C • l C
17 356300 11.49
18 1003600 ~ <j .26
19 557700 21 .3l





























49 0 C• .(
50 0 C • .c




fJClS DC $f;FTEt":;~E é(
SARD! NE llA E8A
VAR! ANC E: 1.41 ECA~T TYPE: 1.19 T"llLE fol C. 'i Et'U~E: 19.2
lf FP E'U ef\C E , ffof'.
7 0 C.C
8 0 C• ,
9 0 c.c






























40 O, C • C
41 0 e.c
42 0 G • (






49 0 C .e
50 0 . () ..(
TCTAL 32107.00 10 C.L
- 29 -
I"C15 C·CCTCf.lH t.l.
SAfWI t\E ll~ EeA
VAI'IANCe: 2.26 ECAF.T TYPE: J.50 TAILLE fi ( 'i ENN e: 19.~


















24. 28300 1 .9 1
25 9900 C.61
26 0 c.(
























TOTAL 1482500 lee .l;
':>'.
- 30 -
~ClS oe NC'JEt-B~( l.é
SAROIf-IELlA eBA
'JAR 1 ANCE; 1.18 EC~RT TYPE: 1.09 TA JLLE JI ( VENN E: 21.0


















24· 6700 1 .2.6
25 300 C.06










36 0 C. • .(
37 0 ,.(
38 0 c.c





44 0 C• (
45 a c•C
46 0 C.,C




lGTAl 530200 IGC. ,
i,
- 31-
,fol.C! S ce CECfI'BI'E tt
SARD 1 l\E llA EBA
"AR! Al'\Ce: 8.57 ECART TYPE: 2.93 TAIllE fw(~ENNE: 17.1









15 226300 1i • Ci 2
16 72700 5.7~


































TOTAL 1262500 lee. ,
/
1
3.~6 TAIllE MOYENNE: 17.4
F EC,API"Ul~T ION
C;Jl~Dr~EllA €BA'




























28 . ,/,.",.,., ';',' 0
?9 0
~o 0




















































































MOIS (quintaux) f?OIDS r·
















TOTAL 34 025 0 0
'"
- y) -
lWGIS OE JAt\V 1ER 61
SAROI NE llA AURITA
\jAfU ANC E: 15.75 ECART T'V PE: 3.97 TAIllE MC 'HNNE: 1.,.13
lF F~ E'U E~Cé
=
ff. H; •
7 0 C• .c
8 0 C.(
<; 0 c.e
10 0 C • (
Il ;) C• (
12 2000 C.06
13 434500 1~ •.) l
14 2 il 1.000 9.J3
15 208500 6.77
16 52500 1.1C
17 500 C.( 2
18 26000 C.84
19 66000 2. J 04



































~ClS DE fEV~lEJ' 61
SARD! NE llA AUFilTA
'JARIANCe: 6.60 ECA~T TY PE: 2.51 TA J LLf '" (. 't fNN E: 15.8










16 451900 1) .1'
l' 17 350600 a.S1
18 318300 ~ • 15
19 263000 t.73
20 104300 2..b1



















3<3 0 0 •..(
40 0 ,.(





". 45 0 c.e
46 0 c.e




TCTAl 3907200 IGe. (
./
------~_._----_._----~_._----_._-._ .._.._~_ .... -----_..-.---
~OIS CE ~AFS 1967 - 37 -
V~FIAt\CE: 9.46 ECAOT iYPE: 3.'>8 TAILLJ: MOYENNE: 16.5
LF FFfCLENCE f H EQ.





,'~~ . 11 823":\':1 4.44
'," .. 12 2~fl00 12.74
..//, . 13 leeC;OO 10.19
·r·.'·"/ . 1,4 11<;<;Of) 6.47
15 160500 8.66
~ '. 16 ", 225<;00 12.19
17 lselOO 8.53
1 El 163100 8.80
'~;'.' , 19 224~00 "/." """ 12. 12
/."". , ;>f') , ' 179400 9.68
.. 21 6~COO 3.40
2? ..:,'," ///' ," l?C;OO 0.75
. ";"
'23 " . 182C0 0.9R
.">' ? 4" 0 0.0
",:-. 25 "j- 0 0.0
26 0 0.0










37 n ;1. f)
;',
38 0 0.0
~':", ..'//., 39 0 0.0
41) 0 0.1')
41 0 ::>.0
















'VAE\1 A~CE: 17.32 eCA~T TYP E: 4.16 TtJtLE ,..('WENNE: 19.3




10 0 C • (
11 24000 c. 7~



















31 5600 C. 17
32 0 C • .c







40 0 C • (
41 0 C•.C







49 0 c •.c
50 0 O.,
TCTAL 3250000 leC. ,
(
- 39 -
fielS Of MAI t1
SARDI ilE LlA AU~ 1TA
\JARl ANce: 19.56 ECAPT T't P E: ~ 4 .4~ T A Jl L E JI C~ f NN E: 24.5






12 0 C • C









22 108500 4 .9.C
23 245500 11.ClS
24· 261000 11 •.18
25 11440J 5.J 6





3l 32000 J • ~ 4
32 4300 C .19
.33 0 C • (
34 Ù c.c
35 0 C • C
36 0 C•.(









4G 0 C • C
41 0 c.(
48 0 c.e
49 0 C • C
50 Ù c.c
TCTAl 2215200 lCO .,
/
1
- 40 - ,
~C1S CE JU 11\ 6.
SARDI l\ElLA AU~ITA 0
\lAf\IANCE: 20.36 EC~RT TYFE: 4.51 TAILLE ~C"tNNE: 22.6








14 0 G• C
15 39300 1.35




20 32. L200 Il • 0 ~










31 62000 2 • .J 3
32 6200 C .2.1
33 0 G.'
J4 0 C.,
35 0 C • C
)6 Ù C • '-
37 0 C• C











49 0 c.c •
50 0 c.(.
lC'TAL 2910400 let. (.
- 41 -
14GIS DE JUI LLET 61
SARDINEllA AlJRITA
VARI4NCE: 4.56 fC.mRT TYPE: 2.14 TAI l L f Mey ENN E: 19.5
LF Ff'E'UEf\CE % ffeHl.
7 0 c.e
6 0 C .t
q 0 c.e
10 0 c.,
11 0 C .L
12 0 c.e
13 0 C .c
14 0 C • (
15 4800 1.7~
16 36000 1 ~ •.16
17 62400 22. E1
lB 14400 5.2.6





24- 0 C • (





















46 0 C • C,




TC1AL 27360.0 10C •.(
"- 42 -
fo!(IS t· .oCUT 6,
SA~Olt\ELLA Al/f;IT A
"AF lANCE: 1.61 éC AfiT TYPE: 1.27 TAI LLE" C'r (NN E: 21.1





11 0 C • C
l2 C e.c.
13 0 C • (
14 0 C .,(
15 2000 C • 1~
16 0 C • .c





,2 250400 11 • .33
23 44400 3.07
24· 4300 o. ~o




29 0 C• .c
30 0 C • C






37 0 C• C
38 0 '!l c.'
3<3 0 (,.(
40 0 c.e





46 0 C • (
47 0 c.e
48 0 C• C
49 0 C • (
50 0 c.,
TCIAL 1444800 lee .(
- 43 -
,.fiIS OE SEPTE"eRE 61
SARD 1I\E LLA AU~ITA
VAR 1ANCE: 1.32 EC~~T TYPE: 1.15 T 1. 1l LE ~C.. (; NN E: 21.1












18 3~700 .3. (7
19 125700 9.11




























48 0 C • .e
49 0 c.e
50 0 C• .e
TCTAL 1295200 lee. (
- .14 .-
l"CIS C' CCT Cc RE t:1
SA~OI~ELLA Al.~lTA
~AfH Al\Cf : 2.94 ECA~T T,(PE: 1.11 TAI LLE fol ( '1 H.N E: 20.6
lf f~E (;;U Et-tCe ~ fi' le •
1 0 c.e




12 1500 C • C6















28 0 C .c





34 a c •(
35 0 c.~














sa 0 c .c.
lGTAL 2524900 le c. (
.1
- 45 -
~ClS CE l\CV f:~artt. 61
SARDlf\;EllA AUIHTA
~AP 1Al\Cf : 1.09 éCAf;T TY PE: 1.04 TAILLE l'IC'tfNNE: 21.8





11 0 C • e
12 0 C• (
13 0 c.e
14 0 c.(
15 0 C • C
16 0 c.e
1-7 0 ~ c.e












30 0 C• .c




















TGTAl 1302400 lee. c
- 46 -
IIClS CE t f CEr" H· E (;7
SARDI~EU.A AUF nA
~ARI 4NCE : 2.35 te A~T TYPE: 1. 53 T t. JLLE fol C~ ENN E: ll.7
lf fPECUEflCE % H Hi.
1 2500 o• l t;
8 350Cû 2. ( ~
9 525JO 3.~'
10 BI000 6.1 ~







18 2500 C• 19
19 0 C.O
20 0 C.C
21 0 C• C
22 0 C .(
23 0 C.(
24· 0 c.c


























TGTAl 1321500 lee •C
P~CAPITUlATIO~
S ,;a pD1 ~ EII A ' !H) R t TA
1967 - 41 -
V~RIANCE: 19.19 EC~cT T~PF:
lf FFE'~E~C~
















































































































































PRISES NON ECHANTILLONNEES 1MOIS (quintaux) POIDS


















. - " .. !
I~ C1$ DE .J t r~V l [ ~ 67
SA~OIt\EllA EBA
'JA~I ANCE: 4.16 ECAJ<T TY P(: 2.18 T~lLtf 11 ( 't f. NN E: 15.~
lF F~ E'U EI\C E % HIe.
7 0 c.e
a 0 c.e












21 0 C• C
22 0 C.C
23 0 C•.C













31 0 C• (
38 0 G.e
39 0 C • t:
40 U C.C
41 0 C • (
42 0 C• .(











~ClS OE FEVf: IE~ él
SARDI f\E lLA E6A
VARI ANCE: 5.46 EC~~T TY PE: 2.34 TAIl LE ,.. C'y H~:~ E: 13.0
Lf fFE'UE~Ce :: f ~ 1~ •
7 0 , .c





13 1391600 1a• 1 1
14 1010400 13.,15
15 9231.00 12.01
16 546-400 1 • ) 1
17 83100 1 • .( a





23 3,900 C• ( 5
24· 0 C .t
25 0 O.,





31 0 C• (
32 0 c.c
33 a c.,









43 0 ,.. c.c
44· 0 e.c
45 0 C .C
46 0 C • C.








J'lCIS C,. p'.i:rs. 67c
SAROI t\E lLA EBA
VARI AI\CE: 2.87 ECA~T TYPE: 1.69 TAltlE ~(~ EM~(: 14 ...





11 S't2Cû 1 .16
12 1280QO 9.73









20 0 C• (




25 0 C• .(
"
26 0 c.(




31 0 C • .(
32 0 C • C
33 0 e.C
34 0 C • (
35 a C.C
3é 0 C.i:
37 0 C• (
38 0 e.c
3<1 0 C• (
40 0 C• C
41 0 C • C
42 0 C• (
43 0 e.c




48 " C .,(v
4{J 0 e.c
50 0 C.C
lClAt 1314900 le C• (
- 52 -
~OlS cwt.Vf<Il él
SAF:DI t\E llA EEA
\lARIA~CE: 3.93 eCtlèT T'I PE: 1.98 TAlllf ~C'1H~t~E: 14.<3
lF fRECU E~CE % ff. t(; •
7 0 c.e
a 0 G.(
9 6000 C • ,} l




14 1101700 20.5 J
15 lC9<:17CO 20.36
16 959300 11. j 6
17 336300 6.23
18 30500 C • j l
19 , 0 c.'-
20 15000 C .28
21 59400 l • 1C




26 0 C • <:
21 0 c."
28 0 C • (
29 0 c.e
30 0 C.,







30 L) C .c
39 0 c.e
40 0 C• (
41 0 C.t
42 0 C • .c
43 0 c.e
44 0 <l.e.
45 0 C• C
46 0 G• (.
47 0 ,..(
48 0 c.e
49 0 C • C
50 0 c.e





tJCIS .,... ~. JUIZ\ 61L-L::.
SARUI Nf lLA ESt
'JARl ANeE: 2.85 EC~flT TY PE: 1.69 TtolLLE f'lC'tEM~E: lü.5
lf FPEC;;U Et\C E % H lQ.
7 0 G.e
3 0 0.(
9 0 C• (





15 52300 4. ,1S
16 184100 14. S9
11 2ô140ù 2C.12








26 0 C • C
21 0 C• (
28 0 0.(
29 0 C• (
30 0 c.c
1. 31 0 c.c
,. 32 0 c.c




".-' 37 0 ( ..(
38 0 C.,
39 0 c.,
40 0 C• (
41 a c.c




., 44 0 c.c






lOTAl L261700 le c•(
- :)) -
ji/Crs DE JU ILLET él
SA~OI NE LlA Eî3A
'IIAF 14t\C E : 0.90 ECAflT TYPE: a .Ç5 TA1LLE 1", C. 'i H.;'l E: 19.5




10 C C • {
Il 0 c.,




lb 2400 1. e9
17 4800 3.11
18 2iHlOO 22.64
19 52800 41. 5)
20 36000 28.3C
21 2400 ) • e9
22 0 c.(.
23 0 <: • (








32 0 C .l.
33 0 c.c
34 0 c.e
35 0 C • C
36 0 c.e


















tJ ( 15 C' i::U T t,1
SA~O{j\Etl4 EBA
\JA~lANCE: 1.01 EC.Of'T Tr PE: 1.0 l TA)lLE :wC ~ thN E: IB.S
LF FJ(ECUEf\CE % H fC.
7 0 C • C
8 " G.'v




13 0 C • C
14 0 C• (.
1S 0 C.C
16 102600 3.62




21 29000 l •.( 2.
22 22<;00 (;.81
23 0 e.(
24. 0 C .C




29 0 C • (
30 0 C.C
31 0 C• (
32 0 C •C
33 0 C • (
'.'. 34 a G• (
35 0 c.c
",- 36 a G.(.,
:31 0 c•C
38 0 c.C
39 0 <: .,(,
40 0 C • (
41 a ( .(
42 a G•.(
43 0 G.C





49 0 c. C
.:;. 50 a C.C
lCTAL 2832.300 le C.t






































39 .. -,~, 0
41) 0


























































-~_..._-----....,--~,-.--,-----_.:- ---'~--'----'--------"---~--~--'-'~- _.. " .. _. --"
~ ,- l" j- De·" ,'-•.
....... .L' t •
." ~.a. .."'1 '--' ...... > ...
SAAùII-;ELlA E~H
'VA~ 1ANCE: 4.16 ECot;:';T TYPE; ~ .. O-4 TAlllE /J (. 't' (.l,j'~ t;: l é ~ :..
Lf fr: E'U E~CE ~ H fQ.
7 0 C • C
8 0 C• .c
9 1.500 C • ~ é
10 0 c.e
11 150û C .2 è






















34 0 C • .(




39 0 C • (
40 0 c.e
41 0 c.,



















,.0 S CE t,Cv 0' ê I~ [ 61
SARDlr-.EllJ\ EBA
VARI Al'\CE: 0.92 ECART TV Pt: 0.<;6 TtJlLE .. C'r (f\;N E: ,\.1 .. 5
lF Ffi E'U Eft, CE ~ H te.
1 0 c.e
8 0 c.e.
9 0 C • (
la 0 c •e
11 0 c.e
12 0 C • (
13 0 c.t
14 0 c.,
15 0 c .. e
16 a c.e
17 0 c.e
18 1~300 3 • .09
19 137100 21.~4
20 1<13800 39 • .1 8
21 112200 22.68
22 35100 l .22
23 0 G.e





28 0 C • .(
29 0 c •.e








38 0 G• C
39 0 c.!
40 a C .. e
41 0 c.e
42 a ,..(
43 0 C • C
44 0 ,., c.e
45 a c•.(
46 0 C.L




TOTAL 494100 lGe .{
"-
- 60 -
t'CIS CE r::cC[tl2~E il
SARDI NE lLA Et:3A
VARIANce: 1.88 ec AItT TY FE: 2.81 T A J l LE' fJ C~ (NN E: 15.3
lf FE< E'U él'CE % Ho t,.
1 0 c.(
8 0 (.t







16 0 C• C




21 26400 4.6 J









31 0 C • C.
32 0 c.e
33 0 C.L
34 0 C• (








43 0 C• .(
'lit 0 e.c
45 0 C.C
46 0 C .C·
47 0 o•.c.
48 0 C.C
49 0 c •.(
50 0 o., .






























































































































































(quintaux) POIDS % MOULES(Qx ) 1.~
t
JANVIER 3 730 i
1
FEVRIER . 6 890 1
MARS 7 340
AVRIL 12 650 100 0,79








TOTAL 70 615 100 0,79
"'.
- 64 -
~CIS OE JAt\VIE~ tE
SARDI NE LlA A~J1ITA
'VARI ANCE: 15.27 EC ~ RT T)' P E: 3.91 TAI LLE ~C't ENN E: 15.0
lF fF E'U Et\Ce % l'Fl'.














21 0 C • C
22 0 C • .(
23 0 C • (
24- 0 C • C
25 0 C • (

























TOTAL 1404700 lec .l:
- 65 -
~OlS ce fEVI'IEF t6
SA~OINEllA AlJ~IT~
\JA~lAI\CE: 36.23 EC t. RT TYPE: 6.02 T A III E MC. ~ ENN E: 23.5




10 0 C• (
11 0 c.,
12 a c.(
13 0 C .c
14 0 C .l.
15 125.000 4.J5




20 125000 ~ • ·15
21 a c.e
22 0 c.!
23 0 C• (



























TCTAl 3013.000 lee .t
- 66 -
I/.C[$ CE ~; f. ~S ~f
SARDI NE llA AUIHTA
'VARIANCE: 31.09 ECA~T TYPE: 6.09 T A III f ~ C\' f NN E: 11.4























29 362300 ~ • ~2
30 354.~OO 4.22















46 0 e. C,




lCTAL 8392600 lee .t
- 61 -
'-,
~ClS C' AVRIL t~
SAROI NEllA A\;~ITA·
\lA~IANCE : 8.04 eCART TY PE: ~.84 T A JII E ,. G't El\N E: 27.3
lF Ff<ECUft\CE % f~ (Q •
1 0 c.e
8 0 c.e
9 0 t • .(,
10 0 c.t
11 0 c.!
12 0 C • e
13 0 c.e
14 0 C .L












27 346100 10. ) e
28 649100 19 •.10
29 130300 2 J • ~ 9
30 356000 10.4-8
31 81200 2.39
32 34800 1. C~
33 0 G.t
34 0 c.c
35 0 l'l C • .c.
36 u o.e.
37 0 c.e













TCTAL 3398300 lee. c
"- 68
f"CIS CE MAI .llé
SAtiOI l'\E LLA AU~IT Â
VARX ANce: 10.74 ECART TY PE: 3.28 T~ IllE fliC" ENNE: 23.~









15 21300 C .·9C
16 20400 C.67
11 6900 C.23


























44 . 0 c.e
45 a c•(





TOTAL 3046300 lec .(
/
- 69 -'
~CI$ Cl: JUHi 6~
SARDIf'iElLA AUfH T A
~ARIANCE : 14.55 ECA~T TV PE: 3.81 T' IllE ~C'tENNE: 22.8






12 4000 c. )3
13 8400 C.27
14 314300 1.22































46 0 c. (.




IG1AL 3093700 lee •.(
- 70 -
t-tCI$ Of JU 1 LlET 68
SARD! NE lLA AUI".ITA
~ARI At\CE: 2.24 ECART TV PE: 1.50 T /J ILLE ""0 if fNN E: 23.0












18 3800 C. • l l




23 944100 t6 .31
24· 244.000 6.60
25 71900 2 •.CC


















44 . 0 C.C
45 0 C• (









VA!'1 ANCE: 2.23 ECA~T TYfE: 1.49 T t. Il Lé tI C" Et\N E: ~1.1
LF fl'eCUEf\CE % H fe;;.


























33 0 c •.e
34 0 C • C
35 0 G.e
36 0 e .{





42 0 G• C
43 0 c.e
44 0 C.C






1C1Al 3442-000 le c•.e
- 72 -
l''CIS DE SEPT EMHU 66
SARDl f\E llA AUIHTA
\JARl Al\CE: 1.43 ECA~T TV PE: f'\ 1.20 T .0 III f ~c ~ ENN E: 22.5




10 0 C • (
Il 0 C .L
12 a c •C
13 0 c.e
14 0 Ci • .(
15 0 C•.c














30 0 C • C
31 0 cie
32 0 C 1C


















TClAL 1598600 10 C 1.0
C' CCTCüRE 66
- 73 -ffCIS
SA~OI l\E lLA AlJ~ITA
VA"I AI\CE: 1.88 ECA~T TY PE: 1.37 T Il III E fol C't EN!"4 E: 20.8























29 0 C • .(
















46 0 C. C,
47 0 c •.c





l'C15 ce t\CVft'er~E tlt
SARDIt\EllA A\.; .. ITA
VAR 1 ANC E: 6.86 ECA~T TV PE: ~.62 TAIII E ~Cy EN~~ E: 21.0
lF F"E'Uf~CE : H Ee.
1 0 c.e
a 0 C.'-
9 0 G• (
10 0 C.!
11 4800 C. ) 5
12 40000 1 .28
13 1l2.o00 j .59
14 83200 ~.ô6
15 32.000 ,., I.C2





21 1861CO 25 •.16
22 875200 28.(2
23 383000 )2.2~

















41 0 C • e.
42 0 C • (
43 0 c.e
44· 0 c.e
45 0 c; • (.
46 0 C• (.
47 0 G• .c
48 0 C.!
49 0 C • .c
50 0 O.,
lOTAl 3124000 laC. C
fJClS CE CECé.l'IéF:( té
SARDI t\E LLA AI,jI1ITA
VA~IAf\CE: 2.73 CC" KT TY P[: 1.05 T A IL l E tIC ~ H..NE: 22.5
lf f~E'UEf\CE ~ H le; •
1 0 c.e
8 0 c.e
q 0 c •.C
la 0 c•(
11 0 c.c.
12 0 ~ c..e.
13 0 c.c







































- 76 -RE.c.nfITUL.H lCl\ éô
"
SA~DINELLA AU~lTA
~ARIA~CE: 27.85 EC~;::T TYPE: 5.28 TAILLE ~C~ fl.I·~ E: 2U.(,
tF Ff'E'UEt-CE ~ f r t, .
7 0 C .{
8 0 C.,
q 0 C • (











21 5352400 1 l • BJ
22 6740300 14 .87
23 4421000 9.15
24" 1380400 3 • .cS
25 403400 C• 8~
26 223600 C.~9
21 082.000 1 .65
28 1702200 3.76
29 2108900 4.65
30 1410100 3 • 1 1
31 462(;00 1 • ( 2
32 103900 C.Z4
33 3500 C•{ 1












46 0 C• C
47 0 C• (
48 a , .(
49 0 C •.e
50 0 c.e
TCTAl 45326400 IGe. c
/
SARDINELLE PLATE





1MOIS (quintaux) POIDS % MOULES 1(Qx ) 1
1














NOVEMBRE 1 050 1
1
DECEMBRE 1 545
TOTAL 18 215 0 0
- 78 -
f'lCIS DE J':d\VIE~ 6€
SARDI l'tE llA EBA
VARI ANC E: 1.25 ECART TYPE: 1.12 TAILLE ~C't'El\:NE: 13.9









15 445800 l C • ] 8
16 108300 2.41
17 0 c.e
































50 0 C• .e
T01Al 4381000 lOG. (
- 79 -
~CIS CE f[Vf"IE~ é~
SARDI I\E LLA ELU
vARI ANCE: 2.34 ECAPT TYPE: 1.53 TAILLE f/CYEt.NE: 14.4




la 112000 7 .l 4
11 u c.(
12 56000 3.51
13 336000 21. +3
14 612DüO ~ 2.116
15 168000 10.71
16 1613000 1C .71
11 56000 3.51
18 0 c.e
































TCTAl 1568000 le G .1.
Mcrs r::F t'MS l g 6 '3 *
SllRDT~~ll\ FRA
VAPI~t\Cf: 4.46 fCAPr TYPF: 2.11 T,,":. ILL!: ,~ rJ Yt': ,~ ~j f:: : ., -; J- ...




1 l'l 5/,~()C 6.6~
U 4t3:;:' 5.63
!2 5G400 1.22





'. A 0 0.0
le; 0 0.0
20 ?'QO :1. n 2
21 5300 0.64
22 C;GCO 1. 14
23 6t:CC 1).81
24 ,00 0.09




















41 0 '1 • ·1
4? 0 0.0







5" 0 " 1):.
TC1\l B22~·JO 111).0
«Fiab111té douteuse des données de mensuration
- 81 -
I<ClS C' A\lRll te
SA~OI ~EllA EB4
'vA~ 1ANCE: 0.68 EC ART TV PE: 0.83 T A Il LE li' ('f ENN E: ~2.6












18 0 C • .(
19 0 c.e
20 500 C.~6






























TCTAl 52000 1G C • .c
- 82 -
MOIS Cl.: MAI ta
SARDI NE LlA E8A
VARIANCE: t.25 ECtoRT TYPE: 1.12 TA ILLE ~C'tENNE: 15.8








14 221000 Il. es
15 630500 ~C • .93
16 273000 2.2.05
17 18000 fi.3C














32 0 C• C
33 0 C.G
















50 0 C ...(
TCTAL 123acoo lec .t
. - .. -_._._. __.~-_.. ----_ .... ,_.. _-_._---------_......_---------_.-.-----
- 83 -
MeIS ce JU 1" ~f
SARDI NE U.A EBA
(Il
~ARIANCE: 12.97 ECAt:(T TYPE: 3 .. 60 TA Jl LE~ ( y éNN E: 17.3












18 4900 o. ·19
19 4920C i.~7
20 77600 12.87




























49 0 C • (
50 0 c.!
lCTAl 611500 lee •.c
,.Cl$ OE JUILLET 68 - 2.4 -
Sl.RDI NE lLA EilA
VARI ANCE: 10.50 EC.cRT TYPE: 3.24 rAI Ll E fi ( ~ E.NN E: lS.8
LF fPf'UEl\Cf :& Ho f(;.
7 0 o.e
a 0 ( ..(
9 0 c.e
le 0 c•.c
11 0 C .t
12 8100 (.41
13 297000 14 .9 S
14 ,<;1200 ~.90














29 0 C • (
30 0 C.'C;









41 0 C • (
42 0 G.(








l'CTAl 1983.000 le c•.(
~CIS C' ACUr ilS - 85 -
SA~DI ~EllA E8A
~A~IANCE: 3.8J ECHeT TYPE: 1.96 TA)II E t- ( '1 éNN E: 19.4






12 0 "., C.(
13 0 c.e
14 75000 3.J9









24- 4800 C .. 2C
25 0 c •.o






















46 0 c •.c
49 0 c.!
50 0 G.. c





Il.CIS Of SEfTE"E~E 60
SARD! 1\1: llA E8A
VARIAI\CE: 2.33 ECAflT TYPE: 1.53 T A Il LE ~ C. 't EIl'-~ E: 2C.1

















23 110800 4. e9




28 0 C •.e
29 0 C •.C
30 0 0.0
31 0 c.(
32 0 C • C
33 0 c.e

















TGTAL 2264500 ICC .C
/
1
- 87 - ,
~ClS O'CCTceRE 6.6
SAfoIOl f\E LLA EBA
'JARIANCE: 2.25 ECAf'T TYPE: 1.50 TA ILLE ,",C'y ErmE: 20.1















21 331200 1~ • li
22 321600 14.02




























lOlAl 2331.000 lee •.C
- ee -",
,fi (1 S CE ~GVEf(eJ(E t8
SA~DI I\E llA E8A
"ARl ANCE: 18.98 ECA~T TYPE: 4.36 TA JLl E .. CYENNE: 11.5










16 0 c. C







24 • 0 O.C
25 5400 e.56
26 0 C.e
21 0 C• .e











39 0 C • .(
40 0 C.e
41 0 C.,
42 0 C .e
43 0 C•.C





49 0 G• .e
50 0 G"C
lC1AL 970100 IGG .e
/
- 89 " ,
fotCIS ce (je.Cf~B~E té
SARDI NE L LA EBA
VA;\ 1ANce: 6.31 ECA~T TYPE: 2.51 r A JLLf MC~ U\;N E: l'J.~






12 66000 4.Q 3
13 71300 ~ • .j l
14 1600 C.J l
15 0 C•.o


































50 0 e •.(
TCTAL 1394300 le c•c
.~_ • • • •• _ ••~__~_.~ •• ._. ~_ "__•• • ' 0__'_.' ~ ._ •• •• _,.__ • ._._•••~_. •• - •• _.-
Ff.CAPITUltTION 1968 - 90 -






































































































































































NON ECHANTILLONNEES TPRISES 1MOIS POIDS 1
(quintaux) ( Qx ) % 1 MOULES 1
J
JANVIER 13 190 100 0,76 1
1FEVRIER 4 560
. ,
MARS 8 610 1
1






OCTOBRE 12 605 ,
NOVEMBRE 17 310
DECEt-1BRE 7 340




fJCIS DE JAi\\lIE~ ll<i
- 9J -'
SARDI NE UA AUf.lITA
'VARIANce: 14.08 fC~RT 1'1 F E: 3.15 T~H.. LE /'lC. [M~E: 2{;.S
LF fl'E'UEf\CE % ft: H;.
7 0 C 0(;
8 0 c.e.
<3 0 C.C
10 0 C • C
11 () C • C







19 15a 130 3.26
20 91890 1 090
21 97320 2. Cl
22 38û.464 a.cI
23 58lô5o 12.00
24 .. 37~414 7.74
25 162813 3.36




30 559208 11 .53
31 265368 5.4 ï




36 0 C • (
31 0 C.C
38 0 C • C
39 0 c.c.
40 0 C• (




45 0 C • (




50 J C. • C
IG1Al 4848396 le c.,
- 9·~~·
~QIS ce fEV~IE~ 6Ci
SAR~)lf\ElLA AUIHT A
~ARI Af\CE: 23.05 ECAPT TV Pf: 4.ao TA Jll f ~c 'WfNNE: 25.2













19 24436 1. S6






26 30913 1 ., 1
27 135(;55 8.64
28 2<>~1..51 16.92














43 \) C .C
44 0 c.(
45 0 c.{
46 0 C .C
41 0 C.C
48 0 c.e
49 0 C• (
~o 0 c •C.
TCJAl 1570194 IGC .C
- \jj ....
~CIS CC l'J ARS te;
SARDI t'iE llA AUf'lTA
VARIANCE: 7.01 EC~~T TY PE: 2.65 Tt III e ~c 't U;:H: 2G.'"




10 0 ( ..(
11 1) c.<
12 0 c.!
13 0 '" c.e
14 0 c.(.
15 0 C • (
lb 0 c.e
11 0 e•(.
18 0 C• .c
19 3970 C. 1 Î
20 11910 c.~o











32 16600 C .7e
33 1985 c •.ca
34 0 c.e.
35 0 c.c
36 1) C .c
37 0 C • (
38 0 c.e









48 0 C• C
49 0 C • C
SC 0 c.,
TCTAl 2377347 HC. (
'.~) .:
tJCIS C'AVRIL éS
SA~Dlt\EllA AUF 1T A
vAf\ 1 At\CE: 14.11 EC Ar T TY FE.: 3.16 TAILLE f'I( Yéo'~N E: 26.1
Lf f~E'U El\C c ~ HU';.










11 0 C • (
18 3840 C.,2




23 213822 12 • .11
24· 72912 4. 15
25 52252 2.97




30 25Cj072 14 .7"
31 10C096 5.10



















rCTAL 1751210 lec .c
- 97 -
~CIS CE MAI tç
SA~Ol NE LlA AUIHT A
VARI .\~CE; 1.32 ECAJ:r TYPE: 1.15 T AIII E ~ C" ENN E: 22.2








14 0 C • (














29 8235 C. 16
30 18000 C. B
31 9000 C• J 8






38 0 li) c.(
39 0 C .(








48 0 C• (
49 0 C.C
50 0 C.!
TG1AL 511383L lee. ,
- 98 -
IJClS CE JUIN éS
SAROI Nt.: U.A AUf\lTA
VARIANCE: 1.65 éCA~T TY FE: 1.2f1 T J JII E 1<10) ENN t : 21.4
lF f~E'UE~C.E % f J. H••
7 0 c.(
a 0 c •.c.
<1 0 C•.G
10 0 C•.C






17 10195 C• 31
18 98470 , .95
19 365454 le .·9 ~
20 697021 2C ..86
21 1191209 35.65
22 103214 21.2..
23 217363 6. SI
24· 34545 1.03
25 6666 c.2.e




30 0 ( • .e.
















41 0 .C .!.
48 0 C• .e




~alS OE JUILLET t9
SAE'DI NElLA AU" 1T A
'cARI AfIlCE : 1.28 ECA~T TY PE: 1.13 TAI LLe ~ ( 'r E;1'4N E: 20.~
lF f~E'UE"CE :& HH;.
7 0 c.(
a 0 c •C
9 0 C .,






16 a c •C
17 15819 C.47
18 100334 2.99
l~ 618850 1e. ~5
20 lOCQ579 30.09




25 a C .e
26 0 C•(
21 0 c.e
28 0 C • .e
29 a c •C





















TCTAL 3355003 lec .(
----- ~~ --
- 100 -
~CIS C' AeuT t<;
SA~OI i\EllA A\;~ITA




















23 1271Z6 6. S~
24 • 334 C.el
25 0 C.C














40 0 C • (
41 0 e.c
42 0 C •.e
43 0 G•.c
44 0 c.(
45 0 C • (
46 0 C • C.
47 0 o.e
48 0 e.c
49 0 G• (
50 0 0 • .(
lCTAL 1943895 lee •(
- 101 -
~CIS CE SEFTEl".élH te;
~As;.OI NE LLA AUf'lTA
'JA RIA t\C E : 1.36 f C~~.T Ty PE: 1.11 T A JLLe III G~ t~N E: 21.3













1Ci 541480 12 .,76
20 1183215 27.81
21 1300056 32. S J
22 833530 19.63
23 197782 4.66














38 0 C• .(
39 0 o.,
40 0 C .!.
41 a c.e
42 0 G.e
43 0 C • (
44 0 C• (
45 0 C • C
46 0 G. C'
41 a c•.c
48 0 C• .(
49 0 c.e
50 ù G• .c
TCTAl 4245209 lG C •.(
~-- .._--- --- _. ~ _..__..__ .- .. ' -_ ~ .. - -------,-----'----_.' -_.._-- -----------------_._--~._-_._---- ----_ -- ----- "
- 102 -
~OIS o'cerCBRE tS
SAf'OI ~r; LlA AU~IrA
VAftIANCE: 0.96 fCAl'r TY P E: 0.98 TAILLE l'C't'El\NE: 21.1















21 3569469 n .10
22 1346412 lij.22
23 220012 2.32




28 0 C. •.c
29 0 C. • (
JO 0 c.e
31 0 (. .(
32 0 c.e
33 0 c.e
34 0 C • C.
35 0 C• (
36 0 C.,
31 0 G.e













TCTAl 9468388 IGC • .c.
- 103 -
.,ClS OE t\CVEfl.8RE tS
SARDI ~E LLA AUIHTA
VAR 1At\CE: 0.70 ECA~T TYPE: 0.83 T lA Il LE fol ( ~ [Nr~ E: ~1.4





































43 ' 0 C.C
44 0 c.e
45 0 C.L
4b 0 C.( .
41 0 C.,
48 0 , • .e
49 0 C.C
50 a e.G
lC1Al 11855,546 le c•.(
,1
- 104 -
~CIS oe CECff'lCRE tç
SARDIt\ELlA All$ëlTA
VAf\I ANce: 4.41 eCA~T TYPE: 2.10 TAILLE MC'Vf:NNE: 18.9

















23 97200 ]. 30
24· 31059 c.~2.
25 0 C.(
26 7700 C • ) 0








35 a c •C
36 0 C.G
37 0 c.e
38 0 C• C











50 0 0 o.e




~ARI ANCE: 9.52 ECA~T TYFE: 3.09 TAI Ll E fol ( ~ ENN E: 22.0
l.f F~E'Uf~CE ~ Hf' •
7 0 c.,
8 0 C•.c.
9 0 C • C
la 0 G• (
11 1043 (. .00
12 4172 G.OI
13 34091 C.08
14 86021 C • ,)5
15 227231 c. ~o
16 1188820 2.07
17 1687331 2.~4













31 51CiS31 C • <J 1
32 43451 C.08
33 2iJ51 C.( C
34 0 '" c.c
35 0 C • C
36 0 C • C
37 0 G.C
38 0 c.c
J<; 0 C .J:.
40 0 C • C
41 0 C • C.
42 a c."
















PRISES NON ECHANTILLONNEES 1
MOIS (quintaux) -1POIDS l% HOULES r(qx ) 1
--.







JUIN 3 155 1
1JUILLET 8 175
AOUT 11 300 !1
SEPTEMBRE 7 415 !1
OCTOBRE 5 560
NOVEMBRE 3 ,085
DECEMBRE 2 660 210 7,89 0




~OlS OE JA~V IE~ 6S
SAJ:OI hE llA EOA
\JARl At\CE: 4.38 EC~flT TYPE: 2.09 TAIllE M('1(NNE: 18.9











11 9735& Î .4 1
18 181552 13.4'*
19 3592it2 26. i>C
2e 311232 23. O~
21 108512 6.03
22 27748 2.05
23 0 C • (
24 0 c. C























48 0 C .(
4e; 0 c.e
sc 0 c.(
TClAl l3So.576 lec .L
- 108 -
~ClS CE fEvr<lfJl t'i
SARD! NEllA EaA
\lARIAt\CE: 9.01 fcoaRT TYPE: 3.01 TA) II e .. ( ~ f l\i,. E: 15.2







13 18440 1q .51
14 20745 21.9 S









24 0 C• C
25 0 C.c
26 0 c.e












39 0 C• C
40 0 c.e










TOTAL 94505 IGe .c
- 109 -
MCIS CE 1'<tRS Ge;
SARDI NE llA EBA
e
'iARI ANCE: 1.00 eCASH TYPE: 1.00 TA lLLEt/C~ENNE: 22.9
lf f~E'UE~CE ~ H H:.
7 0 c.e
a 0 c.(
c:.l 0 C• (
10 0 C • C
11 0 c.e
12 0 C• (
13 0 c.e
14 0 c.e
15 0 C • (
16 0 c.e
11 0 c.,
18 0 C • C
19 0 C • C
20 1234 1.22
21 17216 17 .01
22 36403 3s.~e
23 31467 31.-1 C
24 13574 13.4)
25 1234 1.2.2
26 0 C• (
27 0 c.e




32 0 C .,(
33 0 c.,
34 0 c •.(
35 0 c..e



















f4ClS C' AV J' Il t<;
SAflDI t\E U.A Ea~
VAf'IANCE: 2.91 EC~~T TYPE: 1.72 T ~ H.L E fol C. ~ HoIN E: .21.3









15 0 C• C




20 1(,5050 u: .56
21 182450 2.0. 52-
22 1,,5489 Hi.61
23 74086 9.~3





















45 0 C• (





lCTAL 889102 1CG • .c
- 111 -
1I01S ce MAI t<;
SARDI t\E lLA E8A
V4RI ANce: 2.82 ECA~T TYPE: 1.68 TA JLl E ~ ( 'f ENN E: 20.7






12 0 ( .(
13 0 c.e
14 0 G.C
15 0 C • (
16 0 C • C
17 23454 1.23
16 263314 ] 3.82
19 431293 22.96
20 470253 24 • 6~
21 406.000 21 .~ 2
22 149634 7.€6





28 a c .c











40 0 C • C
41 0 (,.,
42 0 4lI c.!
43 0 C .c
44 0 c.,






lCTAl 1904722 IG C • (
- 112 -
f.4CI$ OE JUlf\ te;
~ARDINEllA EBA
VAfdANCE: 2.72 ECt~T TYPE: 1.65 T A JII € ~C ~ ENN E: 18.9





































43 0 C •.C
44 0 C.C
45 0 C.oC




5C 0 C ••c
TCTAL 2473286 1CG. C
- 113 -
MCJ:$ OE JU 1LLET fiS
SARD 1 NE lLA EBA
vARIAI\CE: 2.09 ECART TYPE: 1.45 T AIII E ~ (. 'r Ef-,N E: 19.6
lof FFE'UE~CÉ :l H fl,;.





12 a c •(
13 0 C.,









23 939 L1 1 •.~ 6





























MC1S C' ACUT tS
5AI'01 f\E LlA E8A
'JA~ l Al\CE: 1. al ECHT TYPE: 1.34 TAJLLE fi C't fM4 t ; lS.5













J. 9' 2868563 31 .84
20 1542913 17.13
21 663611 i .31
22 321B13 3.t:4
23 108086 1.2C
24 27..285 C .3C











3(j ù C .!.














lCTAL 9008926 lCO. ,
- 115 -
~,CI S DE SEFTEfoIBRE tS
SARD! t\E llA E8A
VARI ANce: 2.19 EC~~T TYPE: 1.48 T A IL l e J'le ~ ~~N E: IS.O
lf f~E'UEflCE ~ HIe; ••
7 0 G• C
8 0 c.e.
9 0 C • C
10 0 C• (,
11 0 ,.c.











23 139151 2 •.ec
24 52900 C •.16














39 0 C .(
40 0 C • (
41 0 C• C
42 0 C • (
43 0 c.e







TCTAl 6962,334 leG .c
<!I
- 116 -
,.,crs O' (CT (( RE te;
SAf,DI 1\1: llA EBA
\lA~ 1ANCE: 1.54 iCAltT T'IFE: 1.24 TAIllE f'I.( y fN~ E: 19.C






12 0 G• (;
13 0 c.e
14 0 c.c
15 0 C • C






22 063628 1 .21








31 0 C • (
32 0 C • (
33 0 c.e
34 0 C • C
35 0 c.!












48 0 C• (
49 0 c •.c
50 c c.,
TCTAL 5022.350 lee. ,
- 117 -
foICIS DE l\CV Et-lfH~E tS
SARUI NE llA EBA
\lARIAt\CE: 3.40 éC~~T TYPE: 1.34 TAIl LE t- C ~ ENN E: 19.4












lB 54804ü 2 l .9C
19 L96460 7.a5
20 389244 15.56
















37 0 C• .(
38 0 c.e
39 0 C • (.









49 0 CIl c•.e
50 0 C.C
TOTAL 2501932 IOC •.C
- 118 -
~CIS DE CE(E;~a~f t.S
SA~OI NE LLA E13A
VARIANCE: 1.77 ECART TYPE: 1.33 T A III E ri C 'Y ENN E: 20.8
















22 174734 1G• 18
23 32610 2.01
24 14265 C.8e
25 6522 (. .4'





31 0 C• (
32 0 C • C
33 0 c.!





39 0 C• (
40 0 C.!.














\Af.. 1ANCe: 2.64 EC~(;T T'I' P E: 1.6 ; T A IL LE fol C 'r tNN E: 1~.4
lF f ft E'U E" CE ~ fi< U;.




11 13953 IL( If
12 19046 (.05
13 623S6 C •.]6
14 S0751 C.21
15 a072a c .21
16 126370 1 .139
17 5017319 l~.{)a
lU 10816706 l8.le


















37 Q ( .(
36 0 c.c









48 0 C • (
49 0 c.c
50 0 c.!







(Qx ) % MOULES







AOUT 240 240 100 0
SEPTEMBRE 0
OCTOBRE 55
NOVEMBRE 405 405 100 0
DECEMBRE 1 800
TOTAL 13 530 1 015 7,80
•
- 121 -
tJ.CIS DE FEVQEF; fS
CARAl\X RHCl\CHUS
VAPIAI\CE: 1.73 ECART TV PE: 1.32 TAIllE f<l,C'WENNE: 30.4
LF f~E'UE"Cé % ff. ~, •























30 255411 31.9 i
31 117882 14 .75











43 0 C • C
44 0 c.e
45 0 c.e





TOTAL 198918 le c •(
- 122 -
~CIS CE f'lA~S é'3
CAt\ANX ~HCf\CHUS
vA~IANCE ; 2.66 EC A FlT TYPE: 1.63 T AILL E ~(~ ENN t: 31.(J






12 0 C .C
13 0 C.!
14 0 ( •.C
15 0 C.C





























45 0 C .i
46 0 C• ( -....
47 0 c.(
48 0 C• (
49 0 C•(
50 0 C.C






vAPIAt\CE: 11.69 ECtfèT TY PE: :3.42 T j Il L f ~Cy EN~H: 25.7
lF f~E'UEr,CE % ffoHl.
7 0 C• (
8 Ü C.(.
9 a c•(
















26 55D35 13 .3C
27 22334 5.32
28 122837 2<1.2.5
29 3614 L 8.15
30 11880 2.83
31 23760 5.66
32 62661 1~ .C)2
33 15120 3. oC
34 9720 2 .3 J
35 3.240 C .71
36 0 t.L
37 0 c.(
38 0 C • C
39 0 c.,





45 0 C• ( ( .





TC1AL 419.963 lec .C
- 124 -
t'CIS Cf ~AI te;
CARAN) I<Hcr'CHUS
~AIU ANCE: 19.43 ECHT TYPE: 4.41 TA lLL e ~C't ENN f: 28.8
lf fl"eCUEflCE % H lC.
7 0 c.e
















24 1785 { .83
25 28:;6 1.33
26 3213 1.5C
27 5184 2 •.~ 1
28 951<- /;.1t6
29 14.682 l • e4
30 44232 20.tlC
31 44589 li 2.0.71
3.2 32592 lS.,]S
33 12a04 5. fi 6
34 0 c.c
35 a c •.c
36 0 C • (





42 0 C ••C
43 0 c.c
44 0 C•. C





49 0 C •.C
50 0 o•.c
TCTAl 214110 10 C.x
- 125 -
t-<ClS CE JUIl'. é<i
CAI'At\X /<HCNCHUS
VARI A NeE: 13.50 éCART TYPE: '3.61 TI.ILLE l".{j YENi'~ f: 21.8
lF fFiE'UE~CE % fi: E'.
7 0 C • (
8 0 '.oC
9 0 C •.C




14 0 C • <.
15 0 C •.C
16 0 C •.(
11 0 C •.C
18 0 C •.c.
19 560 (.19
20 2520 3 .~ ï
21 3040 5 .·16




26 12040 11 .,0 6
27 8680 12.3 C
28 532ù 1 •.S4
29 5380 8.33
30 4760 /) •.15
31 3920 ~.!l6
32 4760 6.75
33 3360 ~ • .76
34 1960 2.78
35 560 C •.79
36 280 (,.40
37 0 C •.(
38 a c.(






45 0 C • (





TCTAL 10560 le c•.c.
- 126 -
fo!CIS CE tEtCel"aRl: tS
CA~At\X ~HC:t\CHUS
VAR! ANCE: 7.19 EC~RT TYPE: 2.19 TAILLE ~G~f1'aNE: 26.6







13 0 C• C
14 C c.!
15 0 C • C
16 0 G.C
17 949 C • .l6
18 944 G• ]6
19 949 C .16
20 1893 C .3 J
21 la930 3.14
22 42442 1 • .04
23 71332 Il.a~
24 61703 Il .23
25 61563 1C .22
26 38420 6.38
27 68a2J 11.42
28 109129 18 • .1 1
29 38700 6.42
30 61945 10. t8
31 18818 .3 •.13
32 0 e.c






3<; ü c •(
40 0 C• (
41 0 C.c.
42 0 C •.C
43 0 G.'
44 0 c.e
45 0 C • C
46 0 '.e








'IIARIAt\CE: a.go EC~f<T T)'PE: ~.ga TAlllE 1'lC'If;t"Nt: 29.4








































46 a c•( , '.
47 0 c.e
48 0 c.e
49 0 c.e
50 ù c.c
TC1AL 3047263 IOC.t
--'--~-'--~----
